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Аннотация. Эта статья о пожарах, происходящих в настоящее время в городе Тараз. 
Рассказывается о том, почему участились пожары, о причинах их возникновения. Даны 
описания трагических последствий пожаров в административном здании в городе Тараз, в 
здании пристроенного магазина в селе Сарыкемер Байзакского района Жамбылской обла-
сти, в многоэтажном жилом доме в городе Жанатас. Написано о масштабах материально-
технического и социального урона в результате пожара жилых домов и зданий. Также пе-
речислены основные факторы, характеры и причины возникновения пожаров. В статье при-
ведена удручающая статистика возникновения пожаров с последствиями за последние годы 
в городе Тараз. 
Ключевые слова. Пожар, правила пожарной безопасности, сооружения, строитель-
ство, легковоспламеняющиеся материалы. 
 
Пожар – данное неуправляемое сгорание элементов во находящейся вокруг сфере, 
наносящее вред существования также самочувствию лица, окружению также стране, нано-
сящее огромный финансовый вред находящейся вокруг сфере.  
Более непростые, наносящие ущерб пожары совершаются в пожароопасных случаях, 
также в ситуациях с иными поражающими условиями (подрыв, накапливание токсичных 
элементов, пожары газов, пожары металлов и их сплавов, связанные с горением электро-
установок, горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ). Помимо этого, имеется 
угроза возгорания в местах общественного скопления людей.  
В мире за 1 год происходит более 5 миллионов пожаров. Более десяти тысяч человек 
гибнут в результате пожара. Система предотвращения пожара и пожарная безопасность 
должны обеспечивать, чтобы опасные факторы пожара не влияли на людей. Опасными фак-
торами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искра, повыше-
ние температуры воздуха, снижение концентрации газокислоты в помещении, повреждение 
и разрушение установок, зданий, задымление. 
Исследования показали, что чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и взры-
вами на производствах, нарушениями технологических режимов, неправильной эксплуата-
цией электроустановок, грозовыми разрядами являются самыми разрушительными. 
Пожар – это не специально созданный очаг, сопровождающийся материальными по-
терями, иногда может быть со смертельным исходом, не поддающийся контролю. 
Самая распространенная причина, приводящая к возникновению пожара – неосто-
рожность в обращении с огнем. Кроме того, ряд причин, угрожающих жизни человека – 
курение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых газовых приборов, печи, электрооборудования и приборов. 
Возможные причины возникновения пожаров в квартирах и жилых комнатах: 
1) хранение на балконах и лоджиях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
газовых баллонов; 
2) курение в постели; 




4) бесконтрольно оставлять готовящуюся пищу на плите; 
5) ставить горящие свечи на желчь ветра; 
6) ставить горящие свечи рядом с легковоспламеняющимися материалами; 
7) оставлять горящие свечи без присмотра; 
8) оставлять горящие свечи в местах, доступных для детей и домашних животных. 
В 2015 г. в Таразе загорелось 9-этажное административное здание на пересечении 
улиц Желтоксан и Сулейманова. По предварительной версии, пожар произошел из-за замы-
кания внутренних электрических сетей. По словам очевидцев, пожар начался на втором 
этаже здания и обрушился на верхние этажи. По сигналу тревоги сотрудники начали выхо-
дить на улицу, некоторым работникам офисов пришлось перепрыгывать через окна верхних 
этажей. И в результате этого пострадали 6 человек, двое из них получили ожоги, а осталь-
ные четверо отравились угарным газом.  
На первом этаже этого здания располагалась студенческая поликлиника. В этом 
учреждении находятся одновременно медицинские работники и пациенты.  
В этом здании очень много случаев нарушения строительных норм и требований. 
В частности, фасады здания снаружи облицованы материалом «алюкобонд», которые ис-
пользованы не по назначению.  
Но из-за низкого качества наружных облицовочных работ отделка стен снаружи пол-
ностью выгорела.  
Кроме того, в здании нарушены мероприятия по естественному освещению помеще-
ний и коридоров. Световые карманы-холлы с большими окнами в средней части коридоров 
отсутствуют, коридоры плохо освещаются, темные и узкие. 
Деревья расположены слишком близко к зданию. В здании не соблюдались проти-
вопожарные правила. Основными причинами пожара были из-за замыкания электрических 
сетей. Следовательно, в данном учреждении электросети не часто проходят проверку, они 
были изношены. 
В здании на случай чрезвычайной ситуации существующие лестницы и двери не 
полностью соответствуют требованиям действующих нормативных документов.  
По статистике за 2018 г. в Жамбылской области с начала года зарегистрировано 677 
пожаров, ущерб от которых составил 142 млн 795 тыс. тенге. При пожаре погибли 12 чело-
век, 9 получили ожоги различной степени тяжести. 
В целом, количество пожаров в зимний период значительно увеличивается. Подав-
ляющее большинство жителей используют отопительную печь зимой, но некоторые граж-
дане, не соблюдая при эксплуатации отопительных печей и дымоходов требования пожар-









В городе Тараз с начала 2018 г. зарегистрировано 156 пожаров. По проведенному 
анализу, 70 % случаев пожаров произошли в частных жилых домах. В результате, на тер-
ритории области зарегистрировано 22 случая отравления угарным газом и отравлено 44 че-
ловека, из них 9 человек погибли. 
В городе Жанатас Сарысуского района Жамбылской области в 2021 г. произошел 
пожар на 3-м этаже 5-этажного жилого дома во втором микрорайоне, который охватил пло-
щадь жилья 16 кв. м (сгорела одежда и мебель в квартире). В квартире без попечения роди-
телей остались пятеро несовершеннолетних детей 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020 г. р. По 
предварительным данным, глава семьи дома находился на работе, а мать вышла в магазин. 
В результате пожара несовершеннолетние дети получили отравление дымом и были опера-
тивно доставлены в больницу, однако спустя некоторое время они скончались. По предва-
рительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе произошел из-за попадания 
огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. По предварительным данным 
специалистов судебно-экспертного центра, смерть наступила от отравления угарным газом, 
а открытый источник огня – от прикосновения к поверхности воспламеняющегося матери-
ала, т. е. постельного белья. Квартира была полностью охвачена огнем. Для отделки стен и 
полов применялись легковоспламеняющиеся материалы. Перегоревшие клубы дыма обру-
шились на квартиры соседей через пол, потолок и окна. Возгорание произошло в первую 







В целом в г. Тараз соблюдение противопожарных правил находится на крайне низ-
ком уровне. Одна из них – невыполнение работ по выполнению проектов и возведению 
зданий в соответствии с требованиями строительных норм и правил. И очень беспокоит 
халатное отношение жителей к правилам, отсутствие ответственности, нарушение правил 
проживания в жилых домах. Например, в регионе, где я живу, часто происходят пожары.  
В 2018 г. в селе Сарыкемер Жамбылской области произошел пожар в соседнем ма-
газине. Отопление здания магазина проводилось с помощью электрокамина. Здание было 
пристроено к двухэтажному жилому дому. Противопожарных дверей в магазине нет, 
а также отсутствовали огнетушители и пожарная сигнализация.  
На каждом конкретном объекте должна быть разработана система предотвращения 
пожаров (в зданиях и сооружениях, на транспорте, на открытых местах хранения материа-
лов). Данные мероприятия должны пожарные службы строго проверять, общественные  ор-
ганизации и жители домов должны их строго соблюдать. 
В заключение хотелось бы отметить полное соблюдение правил пожарной 
безопасности, строгое соблюдение правил при отсутствии пожара и в случае возникновения 
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